
































































































ノーラセート（Phra Phakdi Noraset、Loet Setthabut）が創始者であるとい
う説が一般的である。サグアンによると、タイで最初のバスは、1907年頃
にプラ・パックディーノーラセートがヨッセー（後のカサットスック橋）










































































































































































ので、航空輸送社（Aerial Transport Co. Ltd.）がそれを任されることになっ









































































































































ナコーン社（Borisat Hang Hun Suan Chamkat Si Nakhon）やタイ自動車

















































































































































































































































































































































































































































































































（Borisat Ro So Pho Doen Rot Chamkat）がその第1号であり、バンコクから
南部方面へ向かうバス会社と合弁する形で県間バスの運行を開始した40。翌





輸送（Borisat Phranakhon Thonburi Khonsong Chamkat）が内部で対立して
いたことから、運輸局の斡旋によりローソーポーが経営に参加する形でバ
ス運行を継続することになり、ローソーポー・ナコーントン社（Borisat Ro





















































































































































































































































































































































































タム社（Borisat Samakkhi Tham Chamkat）は、1955年の路線改編で１つも
バス路線を確保できず、一部重複する27系統を運行することになったムア





























































































































































































































































































































































































の高いのは 43 系統を運行するワッチャナクン社（Borisat Hun Suan
Watchanakun Chamkat）の73％であり、次が41系統のサハワッタナキット

























































































































































































3 NA [2] So Ro. 0201. 68. 2. 2/4“Ratthamontri Wa Kan Krasuang Mahatthai Thung
Lekhathikan Khana Ratthamontri. 1941/10/31”
4 NA [2] So Ro. 0201. 66. 3/5 ”Samnao Raingan Prachum Khana Ratthamontri.
1938/11/25”
5 管見の限り、この委員会の議事録は第1/2478回の分しか残存していないが、この委
員会においてバス路線の新設や改編の申請が一括して審議されていた[NA [2] So Ro.
0201. 63. 2/8“Raingan Kan Prachum Kammakan Phicharana Ruangrao lae Kham Kho




7 NA [2] So Ro. 0201. 66/11“Ratthamontri wa Kan Krasuang Setthakan Thung Nayok
Ratthamontri. 1938/10/13”











































思われる[NA [2] So Ro. 0201. 68. 2. 2/5“Kan Doen Rotyon Borisat Khonsong Chamkat.]。
13 NA [2] So Ro. 0201. 68. 2. 2/5“Kan Doen Rotyon Borisat Khonsong Chamkat.”
14 Ibid.“Kan Doen Rotyon Borisat Khonsong Cham hana Ratthamontri. 1942/03/05
15 NA [2] So Ro. 0201. 66. 3/7“Banchi Rot Pracham Thang nai Phranakhon lae Thonburi.”
16 Ibid. “Ratthamontri Wa Kan Krasuang Mahatthai Thung Lekhathikan Khana
Ratthamontri. 1943/06/29”




18 Ibid. “Palat Kasuang Mahatthai Thung Lekhanukan thi Prachum Palat Kasuang.
1944/01/04””









21 NA [2] So Ro. 0201. 66. 3/7“Palat Kasuang Khamanakhom Thung Lekhanukan thi
































付けた国防省のトラックを返却するよう国防省が要請していた[NA [2] So Ro. 0201.
68. 2. 2/5“Ratthamontri Wa Kan Krasuang Khamanakhom Thung Lekhathikan Khana
Ratthamontri. 1945/10/18”]。
24 NA [2] So Ro. 0201. 66. 3/10“Banthuk Ruang Kan Chat Tang Ongkan Borikan Doen
Rotyon Doisan.”
25 SN 1947/09/30“Cha Doen Rot Than Samai Sai Charoen Krung.”
26 NA [2] So Ro. 0201. 66. 3/10“Banthuk Ruang Kan Chat Tang Ongkan Borikan Doen
Rotyon Doisan.”
27 SN 1947/09/30“Cha Doen Rot Than Samai Sai Charoen Krung.”
28 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/10“Bamrung Tothong Krap Rian Than Phu Banchakan thi
Khaorop. 1954/11”
29 SN 1969/05/13“Rotme khong Khon Chon 2.”
30 NA [2] So Ro. 0201. 66. 3/10“Ratthamontri Wa Kan Krasuang Mahatthai Rian
Lekhathikan Khana Ratthamontri. 1952/03/15”
31 Ibid.“Ratthamontri Chuai Wa Kan Krasuang Khamanakhom Rian Lekhathikan Khana
Ratthamontri. 1952/08/26”
32 NA Kho Kho. 0202. 11. 4/1“Raingan Pracham Pi tae Roemtang Thung 31 Thanwakhom
2495.” ローソーポーの当初の設立目的は、それまで中国人業者の寡占状態であった
駅での貨物積み降ろし業務をタイ人の手に取り戻すことであった。
33 NA [2] So Ro. 0201. 68. 2. 1/12“Ratthamontri Wa Kan Krasuang Khamanakhom Rian
Lekhathikan Khana Ratthamontri. 1948/06/21” 1947年3月に新設された航空輸送社
（Borisat DoenAkat Chamkat）に航空輸送が移管された。一方、タイ船舶は外国人が設立
した旧サイアム郵船（Siam Steam Packet Co. Ltd.）で、1940年に政府に買収された。
34 NA [2] So Ro. 0201. 66. 3/11“Lekhathikan Khana Ratthamontri Rian Ratthamontri
Khamanakhom, Khlang, Phu Amnuaikan Ro So Pho, Phu Chatkan Borisat Khonsong
Chamkat. 1953/01/12”
35 NA Kho Kho. 0202. 13. 1/11“Panha An Phung Tong Chichaeng To Phu Thu Hun nai
Khrao Prachum Yai Saman Pracham Pi khong Borisat Khonsong Chamkat. 1948/05/10”
36 NA Kho Kho. 0202. 11. 1/4“Banthuk Kan PrachumKhana Kammakan Ongkan Rapsong
Sinkha lae Phatsaduphan Khrang thi 2/2496. 1953/02/03”
37 Ibid. “Banthuk Kan Prachum Khana Kammakan Ongkan Rapsong Sinkha lae
Phatsaduphan Khrang thi 7/2496. 1953/06/26”
38 NA Kho Kho. 0202. 11. 1/5“Banthuk Kan PrachumKhana Kammakan Ongkan Rapsong






























40 NA Kho Kho. 0202. 11. 4/2“Raingan Pracham Pi Tangtae 1 Mesayon 2497 Thung 31
Minakhom 2498.”
41 NA Kho Kho. 0202. 11. 4/4“Raingan Pracham Pi Tangtae 1 Mesayon 2498 Thung 31
Minakhom 2499.”
42 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/45“Phon Kan Phicharana Klaiklia Hai Borisat Phranakhon
Thonburi Khonsong Chamkat kap Borisat Ro So Pho Nakhon Thon Chamkat Ruam Khao
pen Borisat Diao Kan.” プラナコーントンブリー社は1953年に設立されたが、バス所
有者の寄せ集め所帯で当初から内部で二分していたという。
43 Ibid.
44 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/74“Sathit Prichasin Krap Rian Phana Than Palat Krasuang
Khamanakhom. 1956/05/24”
45 Ibid. “Sathit Prichasin Krap Rian Phana Phon Rua Ek Luang Chamnan Atthayut.
1956/06/19”
46 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/72“Palat Krasuang Khamanakhom Rian Lekhathikan Khana
Ratthamontri. 1956/07/27”
47 NAKho Kho. 0202. 11. 1/6“Banthuk Kan PrachumKhana Kammakan Ongkan Rapsong




[NA Kho Kho. 0202. 11. 1/6“Banthuk Kan Prachum Khana Kammakan Ongkan Rapsong
Sinkha lae Phatsaduphan Khrang thi 7/2498. 1955/08/26”]。
49 バス運行申請検討委員会は、その後バス運行検討委員会へ改称された。
50 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/4“Prathan Khana Kammakan Phicharana Kan Doen Rot
Pracham Thang Sanoe Than O To Ro lae Ro Mo Cho Mo. 1954/07/09”
51 Ibid. ここでいう規格とは、従来用いられてきたトラックを改造したソーンテオ
型のものではなく、西洋諸国で用いられている箱型のものにすることであった。
52 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/4“Prathan Khana Kammakan Phicharana Kan Doen Rot
Pracham Thang Sanoe Than O To Ro lae Ro Mo Cho Mo. 1954/07/09”
53 NA [2] So Ro. 0201. 66/28“Ratthamontri Wa Kan Krasuang Khamanakhom Rian
Lekhathikan Khana Ratthamontri. 1953/06/08”
54 NA Kho Kho. 0202. 3/42“Athibodi Krom Kan Khonsong Kho Prathan Sanoe Than
Ratthamontri Chuai Wa Kan Krasuang Khamanakhom. 1954/07/09”
55 ただし、副委員長には内務大臣が就任することになっていた。
56 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/10“Banthuk Kan Prachum Phu Chatkan Rot Pracham Thang






























57 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/5“Huana Kong Khonsong Thang Bok Kho Prathan Sanoe Than
Ratthamontri Chuai Wa Kan Krasuang Khamanakhom. 1954/10/21”
58 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/60“Wichai Wanitchathat Kho Prathan Krap Rian Than Prathan
Khana Kanmakan Khuapkhum Kan Khonsong. 1956/11/15”
59 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/10“Banthuk Kan Prachum Phu Chatkan Rot Pracham Thang
nai Changwat Phranakhon lae Thonburi. 1954/05/28”
60 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/37“Ratthamontri Chuai Wa Kan Krasuang Khamanakhom Rian
Lekhathikan Khana Ratthamontri Fai Kan Muang. 1955/02/21”
61 運輸法でバス路線の改編は官報で告示するよう定められたことから、運輸統制委員
会告示（Prakat Khana Kammakan Khuapkhum Kan Khonsong）として1955年3月に官報
に新たな路線が告示された。以後、個別の路線の改廃や新設の場合にも随時官報での
告示が行われた
62 NA Kho Kho. 0202. 3. 4. 1/7“Raingan Kan Prachum Khana Kammakan Khuapkhum
Kan Khonsong Khrang thi 7/2498. 1955/07/21”
63 NA Kho Kho. 0202. 11. 1/5“Banthuk Kan PrachumKhana Kammakan Ongkan Rapsong
Sinkha lae Phatsaduphan Khrang thi 10/2497. 1954/10/22”
64 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/12“Thoem Khamkhachon Krap Rian Than Ratthamontri Chuai
Wa Kan Krasuang Khamanakhom. 1955/06/29”
65 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/57“Athibodi Krom Kan Khonsong Kho Prathan Sanoe Than
Ratthamontri Chuai Wa Kan Krasuang Khamanakhom. 1955/10/07”
66 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/39“Krongthip Sunthonket Krap Rian Khana Kammakan
Khuapkhum Kan Khonsong. 1955/07/14”
67 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/46“Sanoe Thawisuk Krap Rian Phana Ratthamontri Chuai Wa
Kan Krasuang Khamanakhom. 1955/07/19”
68 NA Kho Kho. 0202. 3. 4. 1/9“Raingan Kan Prachum Khana Kammakan Khuapkhum





70 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/21“Athibodi Krom Kan Khonsong Kho Prathan Sanoe Than
Ratthamontri Chuai Wa Kan Krasuang Khamanakhom. 1955/11/12”
71 NA Kho Kho. 0202. 3. 4. 1/9“Raingan Kan Prachum Khana Kammakan Khuapkhum
Kan Khonsong Khrang thi 9/2498. 1955/09/05”
72 NA Kho Kho. 0202. 3. 4. 1/23“Raingan Kan Prachum Khana Kammakan Khuapkhum




























73 NA Kho Kho. 0202. 3. 4. 1/24“Raingan Kan Prachum Khana Kammakan Khuapkhum
Kan Khonsong Khrang thi 3/2500. 1957/06/07” この20線のうち、3線（50～52系統）は
路線の新設であった。
74 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/39“Lekhathikan Nayok Ratthamontri Rian Palat Krasuang
Khamanakhom. 1955/09/30”
75 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/57“Ratthamontri Chuai Wa Kan Krasuang Khamanakhom Rian
Lekhathikan Nayok Ratthamontri. 1956/07/16”
76 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/116“Athibodi Krom Kan Khonsong Kho Prathan Sanoe Than
Ratthamontri Wa Kan Krasuang Khamanakhom. 1957/06/21”
77 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/81 “Huana Kong Theknik Sanoe Than Palat Krasuang
Khamanakhom. 1956/09/14
78 NA Kho Kho. 0202. 3. 4. 1/20 “Banthuk Raingan Kan Prachum Anukammakan
Phicharana Senthang Doen Rot Khrang thi 3/2499. 1956/12/21”
79 NA Kho Kho. 0202. 3. 5/30“Kha Ratchakan Krom Sapphasamit Kho Prathan Krap Rian
Than Athibodi Krom Truat Ratchakan Phaendin. 1955/06/29”
80 SN 1955/06/28“Karani Rot Mae Phit Nguankhai.”
81 NA Kho Kho. 0202. 3/81“Palat Krasuang Khamanakhom Rian Athibodi Krom Truat
Ratchakan Phaendin. 1956/02/07”
82 37系統をマッカサン社が獲得したことに対して、44系統を申請して落選したシール
アン社（Borisat Si Luang Chamkat）が苦情を首相に訴えていた[NA Kho Kho. 0202. 3.
5/77 “Salai Siphirom Krap Kho Prathan Krap Rian Phana Than Nayok Ratthamontri.
1956/03/22”]
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